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Objetivos
1. Identificar en la representación de las villanas en la novela de
Maguire qué elementos subvierten el arquetipo de villana de los
cuentos de hadas canónicos patriarcales, mostrando a unas mujeres
libres de las construcciones de los relatos originales.
2. Demostrar la disociación entre fealdad y maldad que ocurre en la
representación de la bruja mala, en las figuras de la bruja malvada del
Oeste de Wicked y de Baba Yaga, de Egg & Spoon, como principal
singularidad en el tratamiento de esta villana.
3. Evidenciar la ausencia de rivalidad femenina en la representación de
la hermanastra fea —las hermanas Fisher, en Confessions— con
respecto a su relación con la doncella protagonista de la misma obra
del cuento en el que aparece esta figura, estableciéndose el vínculo de
sororidad por el que aboga el feminismo.
4. Mostrar un comportamiento maternal en las reescrituras de la
madrastra malvada —Lucrecia Borgia en Mirror Mirror y Margarethe
Fisher en Confessions— en lo que respecta a sus hijastras, con un fin
similar al objetivo previo.
Las villanas de los cuentos de hadas son parte de la tradición literaria
como agentes del mal que muestran retratos exagerados y
estereotípicos basados en nociones cisheteropatriarcales sobre
apariencia y comportamiento femeninos, siendo estas la antítesis del
modelo a seguir femenino. De los cuentos de Perrault, los Grimm o
Andersen a las películas Disney y los anuncios de televisión, estas
mujeres han sido castigadas por su mala reputación. Sin embargo, esta
misma reputación es cuestionada por la ficción de Gregory Maguire,
ofreciendo reescrituras de las villanas tradicionales (la vieja bruja, la
madrastra malvada y la hermanastra fea) desde una perspectiva de
género, y contando los cuentos desde el punto de vista de estas
mujeres. El corpus lo conforman la saga The Wicked Years (1995-2011),
siendo Wicked (1995) el punto de partida de la empresa revisionista
sobre la villana de Maguire, Confessions of an ugly stepsister (1999),
Mirror Mirror (2003) y Egg & Spoon (2014). Partiendo de la subversión
feminista de los arquetipos tradicionales de las villanas como hipótesis
central de este estudio, analizaremos a cada una de ellas.
Introducción Metodología
Empezaremos analizando a las villanas en las reescrituras de Maguire
como una figura sola —la villana del cuento de hadas—, identificando
qué elementos ofrecen una representación novedosa de la misma,
como el desarrollo de una identidad o elementos formales de las
novelas que permiten una revisión de los cuentos tradicionales. Más
adelante, analizaremos de forma singular cada una de ellas. En la bruja
mala nos centraremos en la disociación entre la belleza/fealdad de la
bondad/maldad (Nanda, 2014; Betella, 2005; Fernández Rodríguez,
1998) . En la madrastra malvada, la relación maternal entre villana e
hijastra centrará la atención del análisis (Rich, 1995; Doyle, 2019). Por
último, con respecto a la hermanastra fea, estudiaremos el vínculo
entre estas y las doncellas protagonistas de los cuentos de los que
parten, con el objetivo de identificar una relación de sororidad entre
ellas en las reescrituras (Ulanov & Ulanov, 2012; Meldenson, 1997).
El estudio de todos estos rasgos nos llevará a poner estos textos en
diálogo con estudios críticos que atañen al papel de la mujer en los
cuentos de hadas tradicionales (Bottigheimer, 2009), la representación
de la villana (Appleton, 2001; Davis, 2015; Doyle, 2016) y su
deconstrucción en la producción de carácter revisionista (Bacchilega,
1997). Estudiaremos a la villana como un conglomerado de ideas
patriarcales de lo que representa “la mala mujer”, aquella que goza de
una serie de rasgos que la sociedad tradicional repele en una mujer,
como pueden ser el conocimiento o una actitud activa e independiente,
y aquella que, por todo esto, es penada al final de los cuentos con un
castigo o incluso con la muerte.
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Resultados/Conclusiones
Debido a la fase inicial en la que se encuentra esta tesis doctoral, no se
han podido llegar a unas conclusiones definitivas. Sin embargo, el
capítulo de la disociación entre la maldad y la fealdad en la bruja se
llevó a cabo parcialmente como trabajo final de máster en el máster de
Estudios Literarios de la Universidad de Alicante. En dicho trabajo,
Defying Canonicity: Elphaba’s Emancipation from The Wicked Witch
Of The West, se llegó a la conclusión de que la posible maldad de
Elphaba, cuestionada a lo largo de la novela, queda separada de su
retrato físico. Aunque retiene en lo físico su color verde característico
(relacionado con la monstruosidad y la envidia) y los harapos negros,
se añaden elementos como cabello encantador o curvas sensuales. Su
belleza es considerada exótica en vez de monstruosa. Con respecto a su
comportamiento, Elphaba es más bien una heroína rebelde y castigada
por un sistema corrupto que una tirana que esclaviza a sus vasallos. El
uso de poder también varía, pues vemos cómo la bruja muestra
empatía por las minorías que viven en el Oz distópico de Maguire y usa
su poder para ayudar al prójimo. A su vez, muestra sentimientos
maternales y sororales, lejos del retrato tradicional de la bruja como
devoradora de niños y en competición con otras mujeres. Para
terminar, Elphaba es una bruja que se enfrenta al canon y representa a
una mujer incomprendida, silenciada y vilificada por su carácter
rebelde, inconformista y empoderado.
The ugly woman seems to be the female figure that best embodies all 
masculine fears and anxieties about women in positions of authority or 
women acting beyond boundaries of conventional spaces assigned to them
Betella (2005: 66)
[The trainwreck woman]in her consistent violation of the accepted social 
codes (…) is a tremendously powerful force of cultural subversion
Doyle (2016)
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